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 الأول  الباب
 المقدمة
 
 لتحديد الإجرائياو  خلفية البحث -أ 
 يستطيعلأن كون يل .جتماعي يعيش بتُ المجتمعلإنسان ىو ات١خلوق الاا
لأن الإنسان . الإنسان باللغة يستخدم فلابد   بينو و بتُ غتَه التواص على
 ،ات٠صائص كتابو في جتٌ إبن عرفها أم ا . أعراضهماللغة ليعبّ  عن  يستخدم
 .أعراضهم عن قوم كل   بها يعبّر  أصوات فإنها حدىا اللغة أم ا: بقولو
لفظ يعبّ بها كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثتَة. وىي اللغة ىي أ
ت٥تلفة من حيث اللفظ، متحددة من حيث ات١عتٌ، واللغة العربية ىي الكلمات 
 1التي يعبّ بها العرب عن أغراضهم.
اللغة  الإنسان للتواصل ىي اللغة العربية.اللغات التي يستخدم عن 
 فهمل ات١هم ةاللغة  اللغة العربية ىي  .للمسلمتُ ات٢امة اللغات احد العربية من
 في القرآن مكتوبة ىي الإسلام في للقانون كمصدر الإسلام دين حول
 .باللغة العربية والأحاديث النبوية
 وأنزل قد الله من ىو الوحي القرآن . واتٟديث لغة القرآن اللغة العربية ىي
 معجزة أعظم وىو . ملائكة جبّيل عليو الس لام من وسيلة ت٤مد نبينا على
لأنو  الكرنً القرآن التي تستخدم لفهملغة  اللغة العربية ىي .للمسلمتُوات٢ٰدي 
 : ٢كما قال سبحانو وتعالى في سورة يوسف الاية  يستخدم اللغة العربية.
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على ات١سلمتُ  ت٬بواتٟديث ىو بيان من القرآن الكرنً، وت٫ا ارشاد للمسلمتُ. 
جد ا لأن و جزء  ةلدين الإسلام. اللغة العربية مهماللغة العربية لفهم ا واأن يفهم
من دين الإسلام. كما قال عمر ابن خطاب "احرصوا على تعليم اللغة العربية 
 فإنه  ا جزء من دينكم".
ليم الإسلام مع الفعلي وتٔزيد من كل مسلم الذي ينوي دراسة تع
 2.التعفيف لا توجد وسيلة إلا تٟفر أي من ات١صدر الأصلي القرآن واتٟديث
 العربية، لابد  علي ات١سلمتُ أن يستطيعوا باللغة العربية.القرآن يكتب باللغة 
رغبة قوية  الطالب ت٬ب أن يكون، العربية تعلم اللغة أىداف أت٫ية رؤية
 .رغبةو  شغف لديها التعلم الإنساني حول التفكتَ في .التعلم في
 للمعلم. أيضا والطلبة بات١علم متعلق التعلم ت٧اح أن يقال العامة بكيفية
 الفصل، مدير كمثل تٮطوا ات١علم. نفذه التى التعليمية ووجودة كمية ليعتُ مهما
 التعلم عملية تٯكن حتى ات١ؤثرة، والتعليم التعلم ظروف خلق يسعى التى سهولة
 .3والتعليم
في حياة الإنسان، فهو ضروري في اتٟياة، إذ لاتٯكن  نزلوللكلام متًل 
الاسغناء عنو في أي زمن أو مكان, لأنو وسيلة الاتصال بتُ الناس بعضهم 
ببعض. الكلام ىو فن من فنون اللغة الأربعة، وىو ترتٚة اللسان عما تعليمو 
ا  الإنسان عن طريق الاستماع والقراءة والكتابة. والكلام لا يكون بلغيا كيفم
كانت صورتو حتي يلائَم ات١قام الذي قيل فيو، و قدتٯا قال العرب لكل مقام 
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إن الكلام ىو ات١هارة الرئيسية في تعليم اللغة. لكن الآن تدريس مهارة  
كوا تّهد ونشاط. وأول ما يعاب على لايتيح الفرصة لدى الطلبة ليشتً  الكلام
ضوعات التقليدية الضقية التي ت٘ثل بعض ات١علمتُ في دروس التعبتَ فرضهم ات١و 
. وىذا من أسباب ضعف التلاميذ في التعبتَ من ناحية 5اختيارىم وتفكتَىم
 ات١درس. وىذه تٖدث منذ القدنً حتى الآن.
القصتَ عن بناء ات١درسة نهضة السلام الإسلامية ات١توسطة. تقع ىذه 
 ات١درسة في قرية أت٧تَ سارفت شارع تران كليمنتان.
ة مستخدمة من ات١علمتُ للتعليم للغة العربية في مدرسة نهضة الطريق
السلام الإسلامية ات١توسطة أت٧تَ سارفت ىي الطريقة جواب و سؤال و تواصلية، 
لأنو ىذه الطريقة كثرة تفاعلا و نشاطا لكل طلاب. و حتُ أن استًاتيخيات 
يات ملصف، مستخدمة من ات١علمتُ في تعليم مهارة الكلام ىي تعليق استًاتيخ
لأنو تٖستُ مهارات الطلبة في التحدث و الإبداع و تشجيح الطلاب على تعبتَ 
 6عن رائيهم.
نهضة الس لام ات١توسطة الإسلامية أت٧تَ وبعد ملاحظة الباحث في مدرسة  
 فعرف الباحث: سارفت
 أن وسائل الصور التي تستخدم ت١ساعدة ات١علمتُ في عملية التعلم الكلام. -1
 الطلبة لايشتًط كون تّهد في عملية تعليم الكلام.أن بعض  -8
 أن الطلبة لا يقدرون في الكلام باللغة العربية أمام الآخرين. -3
 وىذه اتٟالات ىي التي تؤدي إلى التكاسل عند الطلبة في تعلم العربية.
استعمال وسيلة الصور في تدريس العربية لغتَ الناطقتُ بها يعطى على 
ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة وعلى ات١درس كذلك، يساعد  الطلبة بفوائد تربوية
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الطلبة على الكلام، يساعدىم على إت٬اد السياق الذي ت٬عل لكلام الطالب 
 7.معتٌ
لتجنب سوء الفهم على ات١وضوع ات١ذكور، وبالتالي فإن الباحثة يعطي 
 التأكيد :
 الطلاب على قدرةىنا   ويراد بو الباحثقدرة الطلاب قادرا على الكلام.  -1
 الكلام.
ويراد بو  8ىي من يقابل التأثتَ من شخص الذي يعمل في بيئة التًبية.الطلاب  -2
 نهضة السلام ات١توسطةمدرسة  الثامن منفي الصف  بالباحث ىنا الطلا
 أت٧تَ سارفت.بالإسلامية 
نهضة السلام مدرسة  ات١درسة ىي مكان للبحث. ويراد بها الباحث ىنا في -3
 أت٧تَ سارفت.بالإسلامية  ات١توسطة
. الوسيلة التي الكلاموسائل الإيضاح ىي التي تستخدم ات١علمتُ في عملية التعلم  -4
 تستعمل في ىذه ات١هارة ىي وسائل الصور.
باستخدام وسائل الصور انتقال  الذي يقصد الباحث يتعلم مهارة الكلامالكلام  -5
 والألفاظ الرمزية التي تدل عليها. ىن من الصور ات١رئية إلى العباراتات١عرفة إلى الذ
لأن ات١واصلات تقع  ويقول أيضا أن مهارة الكلام ىي قدرة لتأليف اتٞملة
 باتٞملة ات١ألفة.
 البحث مشكلة -ب 
 وكانت أساسية ات١شكلة للبحث ىي: ات١شكلات التى يبحث الباحث
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 الثامن على مهارة الكلام باستخدام وسيلة الصور فيالصف  قدرة طلبةكيف  -1
 ؟ أت٧تَ سارفتالإسلامية ب نهضة السلام ات١توسطةرسة مد
نهضة مدرسة  في ات١ؤثرة في قدرتهم على مهارة الكلام الصف الثامن عوامل الما  -2
 ؟ أت٧تَ سارفتالإسلامية ب السلام ات١توسطة
 أهداف البحث -ج 
 على أساس أسئلة البحث ات١قدم أعلاه فات٢دف من ىذا البحث ىو :
 الثامن على مهارة الكلام باستخدام وسيلة الصور فيالصف  قدرة طلبةت١عرفة  -1
 .أت٧تَ سارفتبالإسلامية  نهضة السلام ات١توسطةمدرسة 
مدرسة  في ات١ؤثرة في قدرتهم على مهارة الكلام الصف الثامن ت١عرفة العوامل  -2
 .أت٧تَ سارفتبالإسلامية  نهضة السلام ات١توسطة
 أهمية البحث -د 
 أن تكون مفيدة على النحو التالي :النتائج من ىذا البحث 
وصف عن قدرة الطلاب على الكلام باستخدام الوسيلة الصور و تٯكن أن  -1
 تستخدمها كمادة مرجعية في فهم قدرة ت٦اثلة للطلاب في مدرسة ات١توسطة.
 ت١ختصة ومسؤولة و دعا في تٖستُ النتائج التعلمية العربية في مدرسة ات١توسطة. -2
ات١در س ات١وافق لرفع الدافع الطلبة، فيزيد الدافعة الطلبة في بطريقة التعل م 
 .تعليمها
أت٧تَ سارفت خصوصا لطلبة بالإسلامية  نهضة السلام ات١توسطة للمدرسة  -3
 الصف الثامن نأمل في خدمة ات٢دف ات١قبل في إجراء التدريب.
مية قد يكون مفيدا في إضافة إلى كنوز الأدب للمكتبة جامعة أنتسارى الإسلا -4
اتٟكومية بنجرماستُ خصوصا أن البيانات الإيضاحية للطلاب في إىتمامات 
   البحثية ات١ماثلة.
 أسباب اختيار الموضوع -ه 
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الكلام إحد في مهارة اللغة العربية و مهارة الكلام ليست من السهل للحصول  -1
 .عليها ولكن ت٭تاج إلى تعليم وت٦ارسة مبّت٣ة للطلاب
وسيلة الصور في الوقت الذي توفر الإثارة للطلاب  لتعويد الطلاب بالكلام إلى -2
 .في أثناء عملية التعليم لدافع لدى الطلاب
 وسيلة الصور ىي وسيلة التي تلعب دورا ىاما في تعلم الكلام. -3
 البحث هيكل -و 
 : يعتٌ أبواب، تٜسة العلمى البحث ىذا فى البحث ىيكل أم ا
 البحث، مشكلة البحث، خلفية من تتكون وىى ات١قدمة: الأو ل الباب
 ، ىيكل البحث.البحث أت٫ية البحث،ثم أىداف ،التحديد الإجرائى
 ،وسائل الصور ،مهارة الكلام تتكن وىي النظري الإطار: الثانى الباب
 العوامل التي تؤثر على تعلم الكلام.
ذاتى  ،تصميم البحث، موضوع البحث البحث، مدخل: الثالث الباب
ساليب تٚع البيانات، وتصميم القياس، وأ ، ىاومصادر  البياناتالبحث، 
 .وإجراءات البحث البيانات، وتٖليل وأسلوب
 تقدنً ،وتعليم اللغة العربية فيو البحث لمحة عن ميدان :الرابع الباب
 وتفستَىا. البيانات وتٖليل البيانات،
  توصيات البحث. ،نتائج البحث ،ات٠ات٘ة: ات٠امس الباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
